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BAB V 
KESIMPULAN & SARAN 
V.1. Kesimpulan 
Pada iklan Zain Advertising 2017, counterterrorism 
ditampilkan dalam bentuk perlawanan mengenai bagaimana Islam 
seharusnya dapat hidup dalam masyarakat global. Dalam menghadapi 
pluralitas, masyarakat muslim diwajibkan untuk dapat mengedepankan nila-
nilai toleransi, mewujudkan nilai Islam yang rahmat al’amin, 
mengutamakan Tauhid dalam bentuk memberikan rasa aman dalam 
bermasyarakat, mewujudkan interaksi dengan non-muslim dengan 
membawakan nilai-nilai dalam Alquran dengan ayat-ayat yang dicerna dan 
diamati dengan seksama. 
Dalam konteks pendekatan counterterrorism, iklan ini 
menggunakan pendekatan defensif yang dilakukan oleh masyarakat, 
khususnya masyarakat muslim global. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki 
citra Islam yang dikenal keras & intoleran dan menunjukkan bahwa 
masyarakat muslim secara global menentang adanya aksi terorisme atas 
nama agama Islam. 
Berdasarkan ke dua hal ini, iklan ini menampilkan bagaimana 
masyarakat muslim Arab, khususnya Kuwait, seharusnya dapat hidup dalam 
bermasyarakat secara global. 
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V.2. Saran 
Penelitian semacam ini dapat menggunakan metode analisis 
semiotika yang lain seperti metode analisis semiotika Pierce yang membagi 
tanda atas icon, index, dan symbol. Selain itu penelitian ini juga dapat 
menggunakan respon audiens, baik secara kualitatif atau kuantitatif. 
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